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RESUMEN: En la perspectiva dei turismo como hecho 
espacial, se presenta una investigación aplicada y en 
proceso, acerca de las particularidades de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) en el campo de la 
Planificación Integral dei Turismo. EI uso dei SIG en el 
campo turístico es una herramienta novedosa de la 
informática, que permite optimizar el tiempo, en los 
proccsos de planificación, gestión, comercialización, 
mercadeo e información, dei producto-espacio/turístieo, 
mediante la automatización de la recolección, manejo, 
procesamiento, análisis espacial y representación gráfica 
de la información correspondiente a los Subsistemas de 
variables dei Sistema Turístico Interviniente. EI SIGTUR­
ZULlA-VENEZUELA es un ejemplo de aplicación deI 
SIG en el ámbito municipal. Dos Modelos o Prototipos 
disei'iados por fases, permiten a un SIG abierto, integrar 
las bases de información con atributos geográficos de los 
municipios y construir el SIGTUR a escala estado -
región, para la toma de decisiones en la planificación dei 
turismo a una variada gama de usuarios. 
PALABRAS CLAVES: planificación integral dei turis­
mo, gestión y comercialización, Sistema de Tnformación 
Geográfica (SIG), georeferenciación, usuarios. 
ABSTRACT: ln the perspective ofTourism as a spalial 
facl, this arliele introduces an applied and processing 
research thal deals wilh lhe particularities of the 
Geographic Informarion Systems (GIS) in the field of the 
Tourism Integrated Planning. The use ofGIS is recenl in 
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lha I field, and iI is a/so a compuring 1001 \Vhich allOlvs 
improv�ng lhe time of :he planning, lI1anagillg, lrading, 
markelmg and mformalton processes oflhe 10urisI producl­
space Ihrough lhe automaling of dala coLLecliolJ 
manipulaling, processing, spalial ana/ysis and graphi� 
representalion of lhe information according to lhe variab/es 
Subsyslems of lhe Inlervening TouriSI Syslem. The 
SIGTUR-ZULlA- VENEZUELA is an example ofhow GIS 
can be applied at municipal leveis. Two Models 01' 
Prototypes designai by phases permit to an opened GIS lo 
integrale the informarion bases wilh geographicai 
auributes of lhe municipalilies and to bui/c/ lhe SIGTUR 
aI a slale-region scaie in order 10 the decision-making in 
Tourism Pianning for a great sort of lIsers. 
KEYWORDS: lOurism pianning, managing and trading, 
Geographic Information System (GIS), georeference, 
users. 
Todo cuanto ocurre en el planeta, ya sea un fenómeno natural o uno 
provocado o construido por el hombre esta relacionado con la información de su 
contexto territorial o espacial. La evolución deI hombre a través de la historia, los 
descubrimientos geográficos, la conquista, la transformación y control deI territorio, 
han ameritado siempre la inversión de grandes cantidades de tiempo y de recursos 
humanos en la recolección, representación gráfica e interpretación de la geografía 
deI planeta, para tener un conocimiento exacto de donde están las cosas y como se 
relacionan los hechos entre sí. La evolución de la humanidad y de los procesos 
económicos, sociales y tecnológicos han convertido este hecho en una necesidad de 
primer ordeno 
La capacidad de planificar, gerenciar e invertir, tanto por los organismos 
privados como públicos esta basada en la información espacial que estos posean, 
como herramienta para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Esta 
información se hace más valiosa en la medida que pueda ser utilizada en una forma 
eficaz y económica, con la calidad requerida y en el tiempo requerido (Lozano, 
1997). 
En este sentido, el Sistema Turístico, requiere para ser analizado e interpre­
tado en su dimensión espacial, la disponibilidad de una voluminosa información 
relacionadacon el contexto natural cultural, social y económico de su empla7.amiento 
y por lo tanto no escapa a la necesidad de establecer las referencias geográf'icas de 
sus componentes. EI procesamiento organizado y automatizado de esta información 
espacial a través de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
permite a los diferentes usuarios que así lo requieran el manejo de la información 
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necesaria para la planificación, gestión y comercialización deI turismo bajo estas 
características. 
Este articulo pr::senta un ejemplo de aplicación de esta herramienta tecnológica, 
organizado por municipios pertenecientes aI Estado Zulia, entidad con vocación 
turística, ubicada aI noroccidente de Venezuela. Para ello se está construyendo el 
Sistema de Información Geográfica para la planificación deI turismo, SIGTUR­
ZULIA, considerando las necesidades de introducir, almacenar, visualizary actualizar 
información de carácter espacial, que mediante la aplicación de modelos de análisis 
espacial, esté en capacidad de clasificar la información acorde a las necesidades de 
consultas "preestablecidas" para los actores deI sistema turístico y usuarios deI 
SIGTUR-ZULIA, dando en consecuencia un servicio de orientación para la toma de 
decisiones, en la intervención deI espacio turístico. 
los Sistemas de Información Geográfica Aplicados aI 
Turismo (SIGTUR) 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas de la 
informática que permiten el tratamiento automatizado de una base de datos relaci­
onada a información espacial. Los SIG hacen posible el levantamiento, ordenamiento, 
procesamiento y análisis de cuantiosa infOlmación de diferente naturaleza, de 
manera que su organización permita su localización geográfica a través de coorde­
nadas y aI mismo tiempo adecuada representación gráfica. Permite adem ás, en el 
campo de la planificación física territorial, la elaboración de modelos descriptivos 
que explican la situación actual de un territorio, estableciendo relaciones a través de 
la integración de diferentes bases de datos (gráfica y alfanumérica) y de modelos 
Predictivos a partir de los primeros, facilitando la simulación de situaciones que 
permitan elaborar conclusiones de lo que podría ocurrir si se escogiera determinada 
alternativa y tomar la decisión más acertada dentro de un modelo teórico de 
desarrollo espacial (Serra,1996). 
La tecnología de los SIG tiene aplicación muItisectorial, por lo tanto, tiene 
gran utilidad en cualquier campo deI conocimiento que requiera velocidad en el 
procesamiento de gran cantidad de información georeferenciada dentro deI proceso 
de la planificación y gestión, para promover el desarrollo de las actividades 
económicas y sociales, en beneficio de las comunidades emplazadas en un determi­
nado espacio geográfico. Una de sus aplicaciones interesante y novedosa está cn el 
proceso de la planificación física territorial deI Turismo, para el estudio deI espacio 
con vocación turística o categorizado como turístico. EI espacio turístico asociado 
a su entorno inmediato, contiene una gran cantidad de información, no solo de 
carácter geográfico, sino estadística, normativa, legal, socioeconómica, entre otras, 
que deben ser estudiada, durante el proceso de la planificación integral deI turismo, 
��g.uiendo Ios '
principios de un modelo de desarrollo sustentable para el desarrollo 
fIslco-terrrtonal de la actividad turística. 
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Los Sistemas de Información Geográfica aplicados aI Turismo (SIGTUR), 
son herramientas que permiten la actualización periódica de la información, según 
sea la dinámica de los cambios que se presentan en el espacio turístico . De allí la 
pertinencia de la aplicación de los SIG como instrumento tecnológico de vanguardia 
adecuados a los propósitos de la planificación deI espacio turístico. Esta tecnología 
con el uso de microcomputadores, servidores, bases de datos, permite conocer y 
realizar un balance deI sistema, que se construye bajo objeti vos específicos y sujeto 
a la constante agregación o sustracción de nueva data que, conectada a tablas de 
atributos organizados en capas y programadas para la relación espacial entre ellas, 
permite inferir nueva información relevante para la toma de decisiones. El uso de las 
computadoras ofrece la posibilidad de realizar manejos de la información de manera 
confiable, rápida, oportuna y con excelente calidad de presentación (Caldera de 
U gaste y Burgos, 1996). 
En este sentido, considerando las razones referidas por Lozano (1997) para 
la utilización de estos sistemas, se identifican en el Cuadro 1, ocho ventajas que 
ofrecen la aplicación de los SIG en el análisis y procesamiento de datos para la 
planificación integral deI turismo. 
CUADRO 1 
• La cartografia temática se realiza en forma rápida y relativamente económica. 
• Los mapas se producen en la escala requerida según los distintos tipos de usuarios. 
• La información se actualiza con mayor rapidez y facilidad. 
• Realizar aplicaciones con la información básica y producir nueva información a través de la 
combinación de variables en forma más rápida y menos costosa que en forma manual. 
• Producir resultados en forma estadística, tabular o cartográfica. 
• Corregir errares automática mente, que de forma manual implicaria la praducción de nueva 
cartografia, incrementando los costos de material y horas hombres. 
• Mejor presentación y mayor precisión de la cartografia. 
• 
Simplificar la integración de la información, a través de la relación automatizada de bases de 
datos de diferente naturaleza. 
Elaboración propia. 
Las ventajas seíialadas, tienen gran significado para la aplicación de los SIG 
en la planificación deI turismo, ya sea por la simplificación deI procesamiento de 
voluminosa información de tipo geográfica-turística, referente a los recursos naturales 
y culturales, las facilidades turísticas, la accesibilidad, el transporte, los usos deI 
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sueI o, entre otras, y para la realización de los análisis espaciales necesarios para 
generar los productos deI sistema, como son los mapas temáticos y los repOrtes 
estadísticos, de interés académico, institucional, empresarial y para los propios 
turistas. 
Usuarios de los Sistemas de Información Geográfica 
Turística (SIGTUR) 
Los SIGTUR, por su multidisciplinaridad generan gran variedad de 
aplicaciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios de esta 
tecnología, Vera y otros (1997) sefíalan que los SIGTUR pueden ser utilizados Con 
mayores perspectivas desde dos vertientes principales: como herramienta para la 
planificación y gestión dei territorio turístico y como herramienta para lapromociôn, 
comercialización e información turística. Los SIG, como instrumento de consulta de 
información, están en capacidad de responder a las preguntas, de los usuarios deI 
sistema, a través de los modelos de análisis e interpretación de las bases de datos 
preestablecidos. 
En este sentido, los SIGTUR estan en capacidad de responder a las denomi­
nadas "preguntas baratas" que corresponden a niveles básicos de infOlmación 
presentados por los Modelos Descriptivos, y a "preguntas caras" que corresponden 
a la información resultante de los análisis y simulación de situaciones posibles, de 
los Modelos Predictivos (más costosos y avanzados), 
La primera vertiente que refiere Vera, es decir la aplicación de la cartografía 
automatizada en temas de ordenación y planificaciôn territorial, es una de las más 
usuales y en la que se han realizado mayor número de trabajos, "Las grandes bases 
de datos referenciadas son el instrumento mas apropiado para las tareas de análisis 
territorial y planificación de usos deI suelo ... " (Vera y otros, 1997) por tanto, es una 
posibilidad real el potenciar esta tecnología para el estudio e interpretación de la 
dimensión espacial deI turismo, en cuanto a su delimitación y caracterización 
funcional en el territorio, específicamente a través de la localización análisis y 
evaluación de los recursos turísticos naturales y culturales, los equipamientos 
turísticos, la infraestructura y otros aspectos turísticos georefenciables, así como 
también, estudiar la relación con otros subsistemas de variables asociadas aI entorno 
turístico, como son la planta de valores de la tierra, la accesibilidad, los planes 
urbanos vigentes, la información catastral y usos deI suelo no turístico, entre otros, 
Dentro de esta vertiente de la planificación y gestión deI territorio turístico, 
los SIGTUR tienen amplia gama de usuarios y aplicaciones: 
Como herramienta básica para la investigación, el SIGTUR puede ser utilizado 
por investigadores, planificadores, estudiantes de pregrado y postgrado, en la 
elaboración de estudios que ameriten la recolección de nuevos campos de 
información, y/o actualización de la existente, análisis, interrelación y evaluación 
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de esa información, para la toma de decisiones, dentro deI proceso de planificación 
conducente a la elaboración y propuesta de modelos de desarrollo turístico, que 
manualmente implican grandes inversiones de recursos de tiempo, económicos y 
humanos; 
• Como herramienta para la planificación y gestión del te rrito rio a nivel institucional, 
el SIGTUR contiene información indispensable deI sector turístico. que debe ser 
considerada en la elaboración de planes de desarrollo integrales por parte de los 
entes competentes en materia turística a escala municipal, regional y nacional. Esta 
herramienta permite, a través de modelos descripti vos, la elaboración yactualización 
de toda la infOImación relacionada a los subsistemas de variables turísticas, 
necesarias par efectuar la evaluación de la realidad, la planificación, gestión y 
control institucional de las actuaciones turísticas, Asimismo, en una etapa siguiente, 
permite a través de modelos predictivos, anticipar la evolución de las variables en 
determinadas consideradas en la construcción deI SIGTUR. 
Por otra parte, el SIGTUR ofrece la posibilidad a otros usuarios institucionales 
planificadores y/o gestores deI desarrollo, con actuación concurrente aI desarrollo 
deI turismo, disponer de una base de información turística automatizada (BIT A) de 
los subsistemas de variables turísticas, bajo los principios deI desarrollo sustentable 
y con un enfoque integral de la planificación, con posibilidad de ser integrada a los 
instrumentos tecnológicos de la administración pública utilizados en los procesos de 
planeamiento local y regional. Esto permitirá establecer un modelo para el 
desarrollo deI turismo, en armonía con las políticas sectoriales para el desarrollo de 
actividades ecónómicas y sociales de los distintos niveles administrativos. Diez 
aplicaciones que tiene el SIGTUR en el ámbito de la planificación y la gestión deI 
territorio turístico, se identifican en el Cuadro 2. 
EI SIGTUR permite para esto dos categorías de usuarios disponer de un 
sistema de cartas digitales de información geográfica relacionadas a cada una de las 
aplicaciones descritas, con la posibilidad de establecer relaciones espaciales entre 
ellos mediante la superposición gráfica-topológica y sus vínculos con una extensa 
seriede tablas de datos alfanuméricos asociados. EI procesamiento de la información 
permite obtener reportes de forma cartográfica o como informe estadístico y adem ás 
la producción de nueva información, a partir de la información básica que dispone 
el sistema. 
El Cuadro 3 resume algunas de las consultas que pueden ser realizadas a un 
SIGTUR, por los usuarios investigadores, planificadores, estudiantes e institucionales, 
en la vertiente de la planijicación y gestión deI territorio turístico. 
toras dei transporte? 
Dentro de la segunda verti ente referida por Vera y otros (1997), la promoción, 
comercialización e información turística, la potencialidad de un SIG es menos 
limitada, para categorizar las consultas de una gran variedad de usuarios, acerca de 
un destino/producto turístico en particular. 
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CUADRO 2 
APLlCACIONES DE SfGTU8<�� LA PLANIFICACfÓN 
Y GESTA TfÓN DE TERRíTÓRIO TURíSTfCO , 
. , 
·· · ... ;ik4h);'h' . 
• Inventario y localización de los recursos turisticos naturales y culturales, equipamientos 
tu nstlcos, Infraestructura y otros subsistemas de variables turísticas (SVT) georefenciables, 
• Análisis espacial (de los SVT) para la delimitación y caracterización funcional de áreas con 
vocación turística. 
• Asociación de los subsistemas de variables turísticas con otros subsistemas de variables 
contextuales, como son la planta de valores dela tierra, la accesibilidad, los planes urbanos 
vigentes, la información catastral y usos dei suelo no turistico, entre otros, 
• Evaluación dei impacto y los riesgos de las acciones de ordenación físico espacial antes de 
su ejecución, así como el control de las acciones ejecutadas. 
• Evaluación de los espacios turísticos, mediante el tratamiento digital de fotografías aéreas 
e imágenes de satélites que permitan monitorearla acción de los desarrollos turísticos sobre 
las aguas, la vegetación y otros elementos de las áreas naturales. 
• Monitoreo de las presiones ejercidas por la demanda sobre determinados atractivos 
equipamientos turísticos de alojamiento, recreación y alimentación, así como de I� 
infraestructura de acceso, facilitando la toma de decisiones e implementación de acciones, 
• Facilitación de la administración, control y manejo mancomunado de áreas y atractivos 
turísticos bajo jurisdicción de dos o más entidades geopolíticas afines, 
• Integración de la base de información lurística automatizada -BITA- de los subsistemas de 
variables turísticas, a las tecnologias utilizadas poria administración pública en la elaboración 
de planes de desarrolio local y ordenamiento urbanístico y para el desarrolio de programas 
de infraestructura de redes, vialidad, transporte, áreas bajo régimen de administración 
especial, defensa y otros, 
• Desarrolio y análisis muiticriterio de modelos de desarrollo turístico, 
• Monitoreo de áreas de baja de alta fragilidad ecológica o bajo régimen especial de 
administración, 
ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: PROGRAMA DE INVESTlGACIÓN S/GTUR-ZULlA 
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' 
• Como herramienta para la promoción y comercialización de productos turísticos, 
el SIGTUR desde el ano 1996, se ha convertido en una herramienta que se utiliza 
asociada a los sistemas de comunicación de redes, que han puesto aI alcance deI 
usuario, información geogrática en forma remota desde cualquier parte deI mundo, 
constituyendo esta aplicación con mayor experiencia en el mundo industrializado, 
un servicio de la cibernética para los turistas, en este sentido Vera y otros senala: 
De este modo, grandes cantidades de información sobre un destino o región turistica 
pueden ofrecerse desde un ordenador servidor de web en Internet, de forma atractiva, 
cómoda, barata y de amplia difusión, si se compara con la edición convencional de folietos 
de promoción (Vera y otros, 1997:379), 
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CUADR03 
• L Cuál es la división politica territorial dei municipio, región o estado? 
• 
LDónde están localizadas las áreas o espacios con interés turístico? 
• LCuales son las características físico-geográficas de las áreas o espacios con interés 
turístico? 
• LCuál es la ubicación, categorización y jerarquización de los recursos turísticos naturales y 
culturales? 
• LCuales son los medios de accesibilidad e instalaciones receptoras dei transporte? 
• LDónde se ubican y como se clasifican y categorizan los sitios de alojamiento en la ciudad? 
• LCuales son las características demográficas y socioeconómicas de la población residente 
de los espacios turísticos? 
• LDónde se ubica y como se categoriza el equipamiento urbano de educación, salud, 
seguridad y banca rio? 
• L Cuales son las instituciones públicas y privadas con competencias directas e indirectas en 
la planificación y gestión dei turismo en el área? 
• LCuales son los aspectos de las leyes, reglamentos o normativa legal que condiciona el 
desarrolio espacial dei turismo? 
• LCuales son los planes, programas o proyectos institucionales y privados que impactan 
positivamente el desarrollo de espacio turístico? 
• LCuál es la demanda turística dei los atractivos, equipamientos y servicios turísticos dei 
área? LCuales son sus características sociales, geográficas y económicas? 
• L Que servicios de infraestructura poseen las áreas turísticas actuales y potenciales? L Cuál 
es la calidad dei servicio? 
ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: PROGRAMA DE INVESTlGACIÓN SIGTUR-ZULlA, 
1996-2000, CONDES -LUZ 
EI usuario turista, internacional, nacional o regional e incluso el recreacionista 
y residente de la localidad, pueden acceder a las redes de comunicación electrónica, 
para obtener en forma remota respuestas a gran variedad de preguntas sobre la 
variedad y calidad de los atractivos turísticos, clima y estacionalidad deI lugar, 
instalaciones de hospedaje, servicios de alimentación y bebida, si tios de recreación 
y esparcimientos, accesibilidad, transporte, rutas y circuitos turístico, así como 
información detallada de las tarifas de los servi cios, horarios, direcciones, Para así, 
tomar decisiones sobre la selección deI destino de su viaje, y la planificación de todo 
lo relacionado a su estadía, e incluso efectuar y pagar reservaciones a través de este 
medio, Permite adem ás a través de las redes de comunicación obtener información 
que le permite concebi r una imagen dei destino turístico consultado, mediante la 
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presentación de imágenes de paisajes y aspectos socioculturales como los modos de 
vida, idioma, arte e incluso, información no necesariamente de tipo espacial 
incorporada a través de recursos multimedia, como puede ser la música y el idioma 
a través de sonidos y animación de imágenes difícilmente transmisibles a través de 
los medios tradicionales de comercialización. 
La demanda turística está cada vez más y mejor informada, se interesa en la 
planificación de su tiempo libre, creándose la necesidad de disponer de información 
calificada sobre los destinos turísticos. Los recursos multimedia e hipermedia, en el 
entorno de un SIGTUR cumplen con esta finalidad, ya que ofrecen información de 
tipo geográfico en forma rápida y atractiva, convirtiéndose en un incentivo para la 
promoción y comercialización de los espacios/productos turísticos (Vera y otros, 
1997). 
También un SIGTUR ofrece las posibilidades de funcionar como "kioscos de 
información" (centros automatizados de información), ubicados en forma estratégi­
ca en los destinos turísticos, para proporcionar un servicio de información ai turista 
que llega aI destino turístico de forma planificada o no, acerca de los aspectos 
turísticos que necesita saber e información general de utilidad sobre seguridad, sal ud 
y otros aspectos, facilitando la estadía dei turista en el destino seleccionado. A 
manera de referencia se presentan algunas consultas que pueden ser realizadas por 
los usuarios turistas, en el Cuadro 4. 
• Como herramienta para la comercialización y el mercadeo de los productos 
turísticos, el SIGTUR responde a las consultas de los usuarios "promotores 
institucionales y privados y empresarios turísticos", proporcionando información 
sobre la evolución deI mercado, en consecuencia, ofrece nuevas oportunidades de 
mercadeo ai obtener mayor información de la oferta competitiva y de los 
requerimientos de la demanda. Bajo esta modalidad de aplicación de los SIG 
apunta: 
... Ias nuevas tecnologias informáticas ai servicio de la divulgación y explotación de la 
información geográfica propician nuevas fórmulas de comercialización que tratan de 
ajustarse a los perfiles de la demanda, aspecto que exige un esfuerzo profesional dentro 
dei sector (Vera y otros, 1997:380). 
En este mismo sentido, también es factible ofrecer a los promotores 
institucionales la posibilidad de mercadeo de una imagen turística oficial, con la 
posibilidad de a1canzar grandes masas de turistas y captar demandas objetivos con 
la utilización de menores recursos. Un resumen de posibles consultas por parte de los 
usuarios promotores y empresarios turísticos, se presentan en el Cuadro 5. 
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CUADR04 
• iDónde se ubica la ciudad, pais o estado? 
• iCuál es el clima de la localidad? iCuál es su temperatura? iCuál es la época dei afio más 
favorable para la visita? i Que tipo de ropa se debe usar? 
• iCuál es el idioma oficial? 
• iCuales son los medios de transporte urbano? iDónde se ubican las agencias de alquiler 
de vehiculo y las agencias de transporte turistico? iQue tipo de servicio ofrecen? 
• iCuales son los sitios de alojamiento en la ciudad? i Cuales es su clasificación?, iCuál es 
la tarifa? iQue servicios ofrecen? 
• iCuales son los atractivos naturales y/o culturales ubicados en la ciudad? iCuál es el horario 
de funcionamiento? iCuál es la tarifa? iCómo se accede? iCuales son las limitaciones 
para la visita? 
• iQue atractivos se encuentran cercanos a los sitios de alojamiento? 
• iDónde se ubican las agencias de turismo? iQue servicios ofrecen? 
• iCuál es la gastronomia típica dei sitio?, iDónde se ubican los sitios de alimentación y bebida 
de la ciudad que ofrecen este servicio? iQue tipo de servicio ofrecen? 
• iDónde se ubican los bancos y casas de cambio? 
• iDónde están ubicados los servicios de atención medica? 
• iDónde están ubicadas las embajadas y consulados? 
• iCuales son los números telefónicos de lIamadas de emergencia? iDónde están ubicados 
los cuerpos de seguridad? iCuales son los sitios de compras? iDónde se ubican los 
centros comerciales y mercados populares de mayor importancia? 
Elaboración propia. Fuente: Programa de Investigación SIGTUR-ZULlA, 1996· 
2000.CONDES -LUZ 
Requerimientos y Limitaciones para la Construcción y 
Manejo Operaciónal de un SIGTUR 
La potencialidad operativa y de gestión de un Sistema de Información 
Geográfica Turística, se incrementa en la medida que exista la disponibilidad de 
grandes cantidades de información requerida para la elaboración deI mismo. Como 
primer requerimiento se tiene la necesidad de una base cartográfica actualizada y a 
la escala adecuada a los objetivos dei SIGTUR, para asegurar el éxito de la 
georeferenciación. Se requiere asimismo, de un inventario actualizado de todos los 
componentes deI "Sistema Turístico": recursos turístico, servicios yequipamiento 
turístico, accesibilidad y transporte, servicios de infraestructura de redes y otros, así 
como otros tipos de información relacionada ai "Entorno Geográfico", requerida 
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CUADRO 5 
• iDónde se ubican los atractivos turísticos? 
• iGuales son las áreas vacantes factibles de desarrollar el uso turístico? iDe que tipo? 
• iGuales son las condiciones de desarrollo de las áreas con potencial turistico? 
• iGuál es el valor y de quién es la propiedad de la tierra? 
• iGuales son las oportunidades de inversión en el área? iDe que tipo? 
• iGuales son los organismos promotores, financiados, rectores oficiales y privados dei turismo 
en el área? 
• iGuál es la demanda turística? iGuál es el perfil dei turista (características geográficas, 
demográficas, socioeconómicas y psicológicas)? 
• iGuales son las áreas con potencial turístico servidas con infraestructura básica? 
• iGuales son los recursos y servicios turísticos de mayor demanda en el área? 
Elaboración propia. Fuente: Programa de Investigación SIGTUR-ZULlA, 1996-2000.CONDES 
-LUZ 
para los análisis espaciales propios de la planificación, Esto implica un trabajo 
laborioso y de costos relativamente altos en una etapa previa a la construcción dei 
SIGTUR 
Por otra parte, existen limitaciones que deben ser previstas para la elaboración 
dei SIGTUR. La constante evolución de las tecnologías de los sistemas de 
automatización hace que los equipos y programas se desactualicen rápidamente, lo 
que implica costos adicionales asociados, que debcn ser previstos para planes de 
actualización y control de la información, así como para la preparación inicial y 
continua dei recurso humano que participa en la construcción y manejo operacional 
dei SIGTUR. 
EL SIGTUR - Zulia 
A finales de la presente década a nivel mundial se inician algunas aplieaciones 
de los SIG en el campo dei Turismo. Una de ellas corresponde a los estudios 
realizados por la Universidad de la Laguna, Espana (1996) para la formulación de 
Modelo de Desarrollo Turístico en las Islas Cana rias, el cual comprende los análisis 
de los complejos turísticos más representativos de la zona a través de la aplicación 
de un SIG, con el objeto de mejorar, reclasificar y establecer nuevos criterios para 
los desarrollos turísticos futuros. 
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Asimismo, el Instituto de Estudios Turísticos de Espana (1994), lleva a cabo 
el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para el Turismo en el ámbito 
nacional, como herramienta para el anál isis territorial y med ioambiental de I turismo. 
a través de la georeferenciación de la inf'ormación existente sobre la actividací 
turística. 
En Venezuela, CORPOTURISMO (1994), ente rector de la política turística 
nacional, desarrolla un SIGTUR-NACIONAL, con la finalidau de suministl'é1r la 
información funuamental para la planificación turística, la promoción institucional 
y atraer inversiones nacionales e internacionales para el Sector Turístico. 
Simultáneamente a estas experiencias en el ano 1996 se inician en la Universidad 
dei Zulia (LUZ) las gestiones para el desarrollo dei SIGTUR-ZULIA, concebiuo, 
como un "Programa de Investigación", adscrito a una linea de investigación de 
interés institucional, y plataforma investigativa dei Programa cle Maeslría en 
"Planificación Integral para el Desarrollo dei Turismo" ofertado por División de 
Estudios para Graduados y con participación de las Secciones de Patrimonio y 
Turismo y de Sistemas de Información dei Instituto de Investigaciones, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseno de LUZ. Esta !inea de investigación, denominada 
"Planificación Física Territorial dei Turismo" tieneentre sus objetivos el profundizar 
en el conocimiento e interpretación de la realidad dei turismo en su dimensión 
espacial, mediante la realizaeión de proyectos de investigación aplicados a di versos 
ecosistemas naturales y culturales dei Estado Zulia, 
EI Estado Zulia, situado ai occidente de Venezuela, es un estado caracteriza­
do por la di versidad de sus recursos naturales y culturales, entre los cuales se 
encuentran el Lago de Maracaibo, reservorio de agua dulce de mayor superficie en 
América Latina y en el cual se desarrolla una de las industrias de extracción petrolcra 
más importantes y conocidas en el ámbito mundial dei negocio de los hidrocarburos. 
Esta característica singular ha sido factor de atracción tradicional en el mercado 
nacional e internacional dei Turismo de Negocios y Convenciones hacia esteEstado. 
Por otra parte, en estudios como El Piem de Turismo del Estado Zulia 
(CORPOZULIA-LUZ, 1986) se identifican en la extensa geografía dei Estado 272 
atractivos turísticos, dispersos en la totalidad los municipios que lo conforman. 
Debido ai proceso de descentralización administrativa y transferencias de 
competencias en materia turística, desde el gobierno central hacia las Alcaldías que 
se adelanta en Venezuela, se visualiza desde la academia y con la participación de 
algunos entes oficiales competentes, la necesidad de disponer de una herramienta 
flexiblc y efieaz que contribuya con el desarrollo turístico local. Ésta permitirá la 
realización de los registros automatizados de infonnación turística de los diversos 
componentes dei Sistema Turístico Municipal asociados ai contexto territorial de su 
emplazamiento, que son requeridos en la elaboración de un diagnostico turístico, 
para orientar el ordenamiento y gestión de la actividad en ese ámbito, sin desligarse 
dei proceso de planificación a escala regional y nacional. 
EI objetivo dei SIGTUR-ZULIA es crear la Base de Información Turística 
Automatizada y Georeferenciada, organizada por municipios, de los componentes 
de los paisajes naturales y culturales relevantes y diferenciados dei Estado Zulia, 
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para delimitar y caracterizar funcionalmente las áreas de interés tunstlCo, 
constituyéndose en una herramienta novedosa para la toma de decisiones en el 
proceso de la planificación deI Turismo en nuestro país, para los diferentes usuarios 
deI SIGTUR. 
Construcción dei SIGTUR-ZULlA 
EI SIGTUR-ZULIA estará conformado por cuatro Sistemas de Información 
Geográfica Turística Municipal. Cada SIGTUR-MUNICIPAL que se genere, per­
mitirá la agregación o sustracción de sus campos de información acorde a las 
particularidades físico-espaciales-funcionales de cada una de estas unidades geográ­
ficas municipales, estableciendo diferenciación entre los municipios urbanos, rurales 
e intermedios. 
La metodología utilizada para la construcción deI SIGTUR-ZULIA comprende 
el desarrollo de dos fases diferenciadas de acuerdo aI campo disciplinario deI 
conocimiento y a los productos generados. Estas fases se aplican a cuatro pares de 
proyectos organizados por unidades geográficas especificas. 
• La Fase A tiene como objetivo, definir el Modelo Teórico Metodológico Turístico 
que contempla la sistematización de los subsistemas de variables a considerar en 
la identificación, delimitación y análisis espacial deI Turismo, aplicables a los 
ámbitos territoriales de los municipios seleccionados. 
• La Fase B comprenden la elaboración deI Modelo de Sistema de Información 
Geográfica Turística Municipal (SIGTUR-MUNICIPAL) para automatizar los 
procesos de registro, análisis espacial, evaluación y actualización de los campos 
de información de las variables consideradas en la Fase A. Partiendo de estos 
Modelos se plantea la elaboración de cuatro pares de proyectos, referidos a cuatro 
unidades geográficas deI territorio deI Estado Zulia, dividido así, por su 
biodiversidad, y características geográficas, sociales y económicas específicas 
(Grafico 1). 
o Los Proyectos I y 2, (pilotos), contemplan el desarrollo deI Prototipo deI 
SIGTUR-MUNICIPAL, en el área urbana deI Municipio Maracaibo y su área de 
influencia. 
o Los Proyectos 3 y4 son para desarrollar el SIGTUR de los Municipios Rurales con 
Costa, ubicados en la costa occidental deI Lago de Maracaibo y caracterizados por 
la presencia de recursos de playa y la mayor presencia de la etnia indígena deI 
Estado. 
• Los Proyectos 5 y 6 estan referidos aI desaITollo deI SIGTUR de los Municipios 
Intermedios entre lo Urbano y lo Rural, aI Norestc y Suroeste deI Lago, destacados 
por la presencia de Ciénagas y Ríos. 
o Los Proyectos 7 y 8 para el desarrollo deI SIGTUR de los Municipios Urbanos, 
se diferencian por la explotación petrolera e industria petroquímica existente en 
la Costa Oriental deI Lago (Grafico 2). 
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FASEA 
Planlficacl6n dei Turismo 
DEANICIÓN DEL MODELO 
TEÓRICO 
METOD OLÓGICO 
• AEVISIONDEL ESTADO OElARfE 
• DEf!NLCÔN OEL SISTEMA OE VAAIABlES. 
• OETEAMLNACION OE CATEGORIA O E  VARIASLES. 
• llPOS V SUB1LPQS V ATRIBUTOS 
• EsmUCf\JRACÔN OE INDICADORES E lNOICES PARA SER 
APlICAOOSA LOS SUBSISTEMAS OE VARIABtES. 
MODELO TEÓRICO METODOLÓGICO I 
• OISE�O OE NSTAUMENTOS PARA RECOlECCLON. 
• REGISTRO VPAOCESAMIENTO OE lOS OATOS. 
• PAOCESAMIÍNTO V SISTtMATllACÔN OE LA NFORMACION: 
AGRuPACION. CATEGORllACIÓN, COOLf!ICACION v 
lABUlACtON. 
FASE B 
Informática 
DEANICIÓN DEl MODELO 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
• OESAAROLLO TEÓRICO OH MODElO OEL SIGrun MODHOS 
lÓGICO Y FISlca, ESTUDO DE amos 51G, M'lICAOOS Al 
TURISMO ElA(lORACION OE OIAG�MAS DE FLUJO. 
DICCIONARtO OE DA TOS. rlEPRESENIACÚN OE GRÁFICOS Y 
JERAROulA OH SISTEMA OE VARIAStES 
CONSIAUCCION OH SISTEMA- APUCACION OE 
PROGRAMAS SIG SELECCIONADOS. NTnOQUCCIO!'I: 0" 
DATA. 015EOO OE RUTINAS Y ALGORITMOS . NORMAS Y 
PROCEDIMENTO. 
MODELO DEl SISTEMA DE INFORMACIO 
GE GRAFICA TURisT�CA MUNICIPAL 
• PRuEBA DEl SISTEMk EVAlUACION CON pnUEBAS. 
ElA80RACION OE MODUlaS. CARGA DE DATaS. 
PROCESAMIENTO. SAlIOA OE REPORTES V ESTABlECLV.a:NTO 
OE NIVELES OE SEGUAIOAO OE ACCESO. 
• FUNCIONAMIENTO OEl SISTEMA: GENERAC 'OE 
PROOUCTOS. 
SIGTUR ZULlA 
ELJoOORACóN PROPLA. FUENTE: PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA '!UAISIICA OEL ESTADO ZULIA. 1!199 
GRÁFICO 1 _ METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGTUR ZULlA 
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[lll 
m 
O 
LAGO DE 
MARACAIBO 
LEYENDA 
Proyecto 1 Y 2 
MunicipJo Urbano (Maracaibo· Capital dei Estado) 
Proyecta 3 y 4 
Muni
.
cipio Rural con Costas, Playa, Etnia Indígena 
(Almirante Padilla, Mara y Páez) 
Proyecla 5 y 6 
Municipio Intermedio con Ciénagas y Rios (Miranda, Catatumbo y ColOn) 
Proyecla 7 y 8 
Municipio Urbano con Explolación Pelro/era e Industrial 
(Cabimas, Lagunitlas. Valmore Rodriguez y Baralt) 
Municipios no Considerados 
ELABORACIÓN PROPIA. FUENTE: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SJGTUR-ZUllA 1996-200. CONDES LUZ 
GRÁFICO 2 - PROYETOS PARA EL DESARROLO DEL SIGTUR DE LOS 
MUNICIPIOS URBANOS 
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Los pasos metodológicos para la construcción deI -SIGTUR- MUNICIPIO 
MARACAIBO - Proyectos Pilotos 1 y 2, de esta Investigación son los siguientes. 
En la Fase A 
• Definición dei sistema de variables: se parte deI estado deI arte relacionado a los 
enfoques de la planificación físico-territorial deI turismo y se definen los términos 
operacionales. Esta perspecti va teórica es básica para la selección y sistematización 
de los subsistemas de variables, (categorias tipos y suptipos), selección de 
atributos, indicadores e índices, aplicables a los componentes físico-territoriales 
deI Sistema Tu�ístico y deI entorno g�ográfico deI Municipio estudiad�. Como 
producto se obtlene el MODELO TEORICO METODOLOGICO TURISTICO, 
estructurador conceptual deI SIGTUR. 
• Diseiío de Instrumentos: preparación de los instrumentos para la recolección, 
registro y procesamiento de los datos deI municipio, que incluye la elaboración de 
mapas bases computarizados, disefio y digitalización de fichas para el vaciado de 
la inf'ormación (gráfica, numérica, de texto, sonora y en vídeo), disefio de 
cuestionarios, formatos de entrada y sal ida (base de datos) según los requerimientos 
solicitados por la tecnología de los SIG. 
• Procesamiento y sistematización de la información: este paso comprende la 
agrupación, categorización, codificación, tabulación y digitalización de toda la 
información obtenida, en los mapas y cuadros temáticos preparados para su 
interpretación e introducción como data aI SIG. 
En la Fase B 
• Desarrollo Teórico dei Modelo SIGTUR: de acuerdo a los objetivos establecidos 
y requerimientode necesidades de inf'ormación de los usuarios deI SIGestablecidos, 
se estructura la preparación de los Modelos Lógico y Físico. La elaboración de este 
modelo comprende el estudio de los diferentes SIG aplicados a la Planificación de 
las Actividad Turística, elaboración de diagramas de flujos de datos, diccionario 
de datos y especificaciones funcionales, representación gráfica y la jerarquía deI 
sistema de variables establecido en la fase A, que permitan agilizar la recolección 
y el procesamiento de la información y minimizar los problemas que se le 
presenten aI analista en el desarrollo deI SIGTUR. 
• Construcción dei Sistema: comprende el proceso de aplicación de los programas 
para desarrollos de SIG que fueron seleccionados para construir el SIGTUR­
ZULIA. Para ello se introduce la data y se disefian las rutinas y algoritmos, 
estableciendo normas y procedimientos acorde a las necesidades de los usuarios, 
que regirán la utilización deI SIGTUR, obteniéndose, el MODELO DEL SISTE­
MA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TURÍSTICA MUNICIPAL, proceso 
que permite preparar y capacitar a los analistas en la utilización de la técnica. 
• Prueba dei Sistema: se realiza una evaluación deI SIGTUR a través de pruebas, 
elaborando módulos con la utilización de lenguajes apropiados, cargando datos, 
procesándolos y obteniendo la salida de la información solicitada, estableciendo 
los niveles de seguridad que se implantaran para controlar el acceso aI SIG según 
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los requerimientos de los diversos tipos de usuarios. 
• Puesta en Funcionamiento dei Sistema: permite generar reportes y/o productos 
sobre la información solicitada o procesada relacionadas con la actividad turística 
por los diferentes usuarios dei sistema S10TUR. Los productos a obtener san 
Mapas Temáticos por variables o combinación de ellas, Bases de Datas, Tablas, 
Fotografías y Videos. Alimentación dei S10 con nuevos datas de información y/ 
o actualización de los existentes e integración de data de otros sistemas. 
Conclusiones 
La planificación, gestión y comercialización dei turismo, san actividades que 
requieren dei manejo de gran cantidad de información de tipo espacial. La evolución 
de los mercados turísticos, los cambias de motivaciones en la demanda y la evolución 
de la oferta, ameritan el uso de herramientas que agilicen en el tiempo el manejo de 
esa información y la actualización periódica de la misma para mantener los niveles 
de competitividad. 
EI uso de los Sistemas de 1nformación Geográfica (S10) se hace cada vez más 
útil para estas funciones, así como para otra serie de aplicaciones. Sin embargo la 
utilización de esta tecnología implica inversión de recurso humano, económico y de 
tiempo que deben ser consideradas antes de tomar la decisión de su implementación. 
Para ello se deberá definir las necesidades reales y el objetivo final que justifique su 
utilización. 
En el caso particular presentado dei S1GTUR-ZULIA, se justificasu utilización 
en eI hecho que es un Estado-Región con potencialidad para eI desarrollo turístico, 
con una extensión territorial particular por la presencia de un lago con importancia 
económica nacional y ser un territorio con gran biodiversidad. Todo estas particu­
laridades geográficas para el desarrollo turístico desde la perspectiva de la 
planificación, considera un volumen información importante el cual exige el manejo 
rápido y eficaz, para el ordenamiento físico-espacial de la actividad turística que 
encuentra en el Zulia en una etapa de desarrollo, propicia para la "planificación 
preventiva". Una herramienta como el S1GTUR-ZULIA coadyuvara el proceso de 
planificación y gestión, necesarios para un desarrollo armónico de la actividad en 
todo el territorio, así como el registro y actualización de la información, según 
evolucione el mercado turístico regional. Sin embargo, para que el desarrollo e 
implementación de este programa tenga éxito, se requiere de un esfuerzo institucional 
público y privado mancomunado que asegure el mantenimiento y actualización dei 
sistema, así como su incorporación a otros sectores de la planificación dei territorio. 
Sin esta participación, el Sistema tenderá rápidamente a la obsolescencia y a 
convertirse en un instrumento perecedero a corto plazo, tanto como herramienta de 
planificación y gestión, como para la comercialización, información y promoción 
dei turismo en el Estado Zulia y de cualquier otro territorio donde se aplique esta 
tecnología. 
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